










































































































































































































































































ࠖ໬ᩥᨻ໬ࠖࠕ ᒇᏊᑎࠖࠕ ᩗᛅ⬟ఀࠖࠕ Ꮫ⹒ࠖࠕ Ꮫᅜࠕ㸪ࡣ࡟ᅖ
Ⓩ࡚ࡋ࡜Ꮠኴࡀࠖḷ≬ࠖࠕ ᰗᕝࠖࠕ 㔜ᗈᕝḷࠖࠕ ᩪ໭㣭ⴱࠕ
ධグࡲࡲࡢࡑࢆྃㄒࡢグୖࡣ࡟ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࠋࡓ࠸࡚ࡋሙ
࠿࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍධグࡃ඲ࡣᙼ㸪ࡀࡓࡗ࠶ࡀᯟࡿࡍ
࡚࠼⤊ࢆධグࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡࡟࡛ࡍ㸪ࡣ⪅➹࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ
࡞ࡘ࡜ࢇࡃ⏣ᒣ㸪࡟ࢇࡉᇛ㔠ࡓࡗᗙ࡟㠃ṇࡢࢇࡃ⏣ᒣࡿ࠸
஧㸪ࡋື⛣࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢ㞄ࡣ⪅➹ࠋࡓࡋࢆ♧ᣦ࡟࠺ࡼࡿࡀ
ࡲࡢࡑࢆࢺࣥࣜࣉ࡚ࡋỴࡣࢇࡉᇛ㔠ࠋࡓࡋᐹほࢆᏊᵝࡢே
࠸࡜ࠖࡿ࠶࡚࠸᭩࡟ࡇࡇࡢ᭩⛉ᩍࠕ㸪ࡃ࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡏぢࡲ
⏣ᒣࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡏࡉゎ⌮࡟ࢇࡃ⏣ᒣ࡚ࡋ㏻ࢆ♧ᣦ࠺
ࡍࡓࡦ㸪ࡃ࡞࡜ࡇࡃᢪࢆၥ␲ࡢศᑍ㸪࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࡣࢇࡃ
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ᮘࢆయ඲㸪ࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋ෗ࢆྃㄒࡿ࠶࡚࠸᭩࡟᭩⛉ᩍࡽ
ࢳ࡛࣮࣮࣐࢝ࢆᏐኴࡢ᭩⛉ᩍ࡟ᚰ୰ࢆᏊዪ㸪࡜ࡿࡍどᕠ㛫
ࢥ㸪࡛ࡇࡑࠋࡓ࠸ࡘࡀẼ࡟࡜ࡇ࠸ከࡀᚐ⏕ࡿ࠸࡚ࡋࢡࢵ࢙
࡜ࠖ࠿ࡢࡓࡋࢆࢡࢵ࢙ࢳ࡛࣮࣮࣐࢝ࡐ࡞ࠕ㸪ࡋ࡟ᙧ㝲Ꮠࡢ
᭱⩦ᐇࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣᚐ⏕ࡍヰ࡛ࢇ㐍ࡽ⮬㸪ࡀࡓࡳ࡚ࡡᑜ
ࡣᴗᤵࡃ࡞࡜ࡇ࠺ྜࡋヰࡃ῝㸪ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᴗᤵࡢᚋ
 ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊

ࡘ࡟ᐜෆᴗᤵ㸪࡜ࡿぢࢆᏊᵝࡢẁᬑࡣࢇࡃ⏣ᒣ
ࠋࡿ࠶࡛ᚐ⏕ࡿࢀࢃᛮ࡜࠸ከࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ศ࡚࠸
ពࠕࡓࢀࡃ࡚ࡋⓎ࡚ࡌ࠺ࢁ࠿ࡀࢇࡃ⏣ᒣ㸪ࡋ࠿ࡋ
୚ࢆࡅ࠿ࡗࡁࡢ⏝స஫┦࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ࿡
ࡲࡋ࡚ࢀࡶᇙ࡛୰ࡢືάࡵᇙ✰㸪ࡣኌࡓࢀࡃ࡚࠼
࡟⣧༢࠺࠸࡜ࡍ᥈ࢆࢻ࣮࣮࣡࢟ࡽ࠿᭩⛉ᩍࠋࡓࡗ
ࡃከࡣ࡟ᐊᩍࡀᚐ⏕ࡿ࠸࡚ࡋປⱞࡽࡍᴗసࡿ࠼ᛮ
ࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡋࡔࡓࠋࡔே୍ࡢࡑࡶࢇࡃ⏣ᒣࠋࡿ࠸
ࡸࡢ࡜ࢇࡃ⏣ᒣ࡟ࢇࡉᇛ㔠㸪ࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ែᙧࡢ
ጞࡾࢃ㛵࡟ࢇࡃ⏣ᒣࡣࢇࡉᇛ㔠㸪࡜ࡍಁࢆࡾ࡜ࡾ
ࡢ࠼⟅ࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡔࡓࡣዪᙼ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡵ
ࡸࢀὶ㸪ࡋጞ⤊࡟ࡅࡔࡍ♧࡛ୖ᭩⛉ᩍࢆࢺࣥ࢖࣏
ࢀࡑࡶࢇࡃ⏣ᒣࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆᛶ㐃㛵
ࡃ⏣ᒣࡣ⪅➹ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡍ㏉ࡁイ㸪ࡋᑐ࡟
ࡁࢆ᭩⛉ᩍ࡛㛫ࡢே஧㸪ࡤࡆ࡞ࡘࢆࢇࡉᇛ㔠࡜ࢇ
㸪ࡀࡓࡋᚅᮇࢆ࡜ࡇࡿࡇ㉳ࡀ⏝స஫┦ࡓࡋ࡜ࡅ࠿ࡗ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࡇ㉳ࡃ඲
ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡢᘧᙧࡵᇙ✰㸪࡜ࡿࡳ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺
࠸࡜ࡿࡵᇙࢆ✰㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡗࡇ㉳࡟ࡁ࡜ࡓ࠸⏝ࢆ
ࣝࣈ㸪ࡀࡓࡗ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࡍືά࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᶆ┠࠺
㛵஫┦ࠕ㸪ẚᑐࡢ࡜ࠖ ㆑▱ᬒ⫼ࠕࡓࡋ᦬ᣦࡀ࣮࢔࣮
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡣືάࡓࡋ㆑ពࢆࠖᛶ㐃
࣮࣐ࢆྃㄒࡢᏐኴࡢ᭩⛉ᩍࡣᚐ⏕ࡢࡃከ㸪ࡓࡲ
ᘬࡢࡑ㸪ࡔࡓࠋࡓ࠸࡚ࡋㄪᙉ㸪ࡋࢡࢵ࢙ࢳ࡛࣮࢝
ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ៖⇍㸪ࡾࡓ࡭ẚࡳㄞࢆᚋ๓㸪ࡣ᪉ࡁ
↓࡜ࠖ ᛶ㐃㛵஫┦ࠕࡸࠖ ㆑▱᭷᪤ࠕࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜
ࢵ࢙ࢳࡽ࠿ࡔᏐኴ࡟ⓗᲔᶵࡃ࡞㌉㌋㸪ࡲࡲ࡞ಀ㛵
ࠖᩗᛅ⬟ఀࠕ㸪ࡐ࡞ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆࢡ
ᕝࠕ㸪࠿ࡢ࠸࡞࡛Ꮠኴࡣࠖ ⓑ⋞⏣ᮡࠕ㸪࡟ࡢ࡞Ꮠኴࡣ
࡝࡞࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞஦኱࡟࡞ࢇࡑࡣࠖḷ≬ࠕ࡜ࠖᰗ
ࡶ࡛㠃ሙࡓࡌឤࢆࡉࡋ㞴ࡢ࡜ࡇࡍฟࡁᘬࢆၥ␲ࡢ
ྃㄒせ㔜ࠕࡀ࿡ពࡢ⩦ᏛྐṔ࡚ࡗ࡜࡟ᚐ⏕ࠋࡿ࠶
ࢆᚐ⏕࡟༢ࡔࡓ㸪ࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍᚓ⋓ࢆ
ࡇ࠸࡞ࡽ࡞࡟࡜ࡇࡔࢇᏛࢆྐṔࡶ࡚ࡋ࡜ࡔ࠸࡞ࡘ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜

࡟ࡾࢃ࠾ 㸳
┠ࡘ୍ࠋࡓࡋฟぢࢆⅬ㸰ࡢḟ㸪࡚ࡋ㏻ࢆ✲◊ᮏ
ࡿ࠶࡛ゎ㞴ࡣ࡜ࡇࡃゎࡳㄞ࡛ே୍ᚐ⏕ࢆ᭩⛉ᩍࡣ
ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ゎ㞴ࡣࡃከࡢᚐ⏕㸪ࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟
ၥ␲ࡎࡏࡉࡌ⏕ࢆࢀࡎࡸ␗ᕪ㸪ࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋຍཧ࡟ᴗᤵ࡛࠸࡞ࢃྜࡁྥ࡟
ࡍฟࡁᘬ࡜ࡗࡶࢆ⏝స஫┦ࡢ࡜᭩⛉ᩍ㸪ࡵࡓࡢࡑ
ࡢᐜෆ᭩⛉ᩍ࡞ゎ㞴㸪࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛஦኱ࡀ࡜ࡇ
㛤ᡴࠖࡀ ࢬ࣮ࢽࣃࣕࢪ࣮ࢪ࣮࢖ࠕ㸪ࡵࡓࡿᅗࢆゎ⌮
Ꮫ࠸㧗ࡢ㉁ࡣ┠ࡘ஧ࠋࡔ࠺ࡑࡾ࡞࡜ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟ᅾᏑࡢ⪅௚ࡢࡵࡓࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆࡧ
ࡓ࠸イࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ศ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡟ࡃ㏆ࡀ⪅௚
ࠋࡿࡁ࡛ࡣ࡟᫆ᐜࡣ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ⌮ᩚࢆ⪃ᛮ㸪ࡾ
⛉ᩍࡣ࡛ࡅࡔࡿࡍ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡿ࠸ࡀ⪅௚㸪ࡋ࠿ࡋ
ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ㉳ࡣࡧᏛࡓࡋ㏻ࢆ⏝స஫┦ࡢ࡜᭩
㸪ࡣ⏝౑ࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡢࡵᇙ✰࡟≉ࠋࡿ࠶࡛࡜
ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠸࡞ࡏࡉୖᾋࢆࡅ࠿ࡗࡁࡢࡑ
㸱ࡢ࣮࢔࣮ࣝࣈ㸪࡟ࡵࡓࡿࡍ᭹ඞࢆⅬ㸰ࡢୖ௨ 
㐃㛵஫┦ࠕࡸࠖ ㆑▱᭷᪤ࠕࠋࡿ࠶࡛஦኱ࡀⅬどࡢࡘ
ࡋ࡟ᛌ᫂ࢆࢀࡑ㸪ࡏࡉ⌧⾲ࢆࢀࡎࡢ᫬ᴗᤵ࡜ࠖᛶ
ࡁ࡚࠼ぢࡀせᚲࡿ࠼⪃ࢆືάࡸ㢟ㄢ࡞࠺ࡼࡃ࠸࡚
㞴㸪ࡣᖌᩍ࡚ࡋ࡜⨨⿦ไᙉࡢࡧᏛࡢࡵࡓࡢࡑࠋࡓ
ᛮⓗྐṔ㸪ࡏࡉ᫂ㄝࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡾࡼࢆྃㄒ࡞ゎ
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡴ⤌௙ࢆືάࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆ⪃
࡟ࡵࡓࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆࡧᏛ࠸Ⰻࡢ㉁ࡾࡼ㸪࡚ࡋࡑ
ࡲࡘࡾ࡜ࡦே୍ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡍ࠿άࢆᅾᏑࡢ⪅௚
ࠋ࠺㐪ࡣࢺࣥ࢖࣏ࡿࡍࡾࡓࡗ࠿࠿ࡗᘬ㸪ࡾࡓ࠸ࡎ
ఱࠕࠋࡿ࠸ࡶᚐ⏕࠸࡞࠸࡚ࡌ⏕ࡢࢀࡎࡣ࡟୰㸪ࡓࡲ
ࡢ࡞஦኱ࡀڹڹࡐ࡞ࠖࠕ㸽ࡢࡓࡋࢡࢵ࢙ࢳࢆۑۑ࡛
㛫ᚐ⏕ࡃ࡞࡛ࡅࡔᖌᩍࢆࡅ᥃ኌࡢ࡝࡞ࠖ㸽࠺ࢁࡔ
ࡗࡁࡿࡵ㧗ࢆ㉁ࡢࡧᏛࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⾜࡛
୍㸪࠸⾜ࢆ㊶ᐇࡢグୖࡣᚋ௒ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟ࡅ࠿
ࡿࡍ᫂ㄝࢆ㆑▱࡟ⓗ᪉୍ࡢᑟ୺ᖌᩍࡸࡧᏛࡢ࡛ே
ࡁᘬࢆࡧᏛࡢࣝ࣋ࣞ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㐩฿ࡣ࡛ᴗᤵ
ࠋ࠸ࡓࡾ㏕࡟ᛶ⬟ྍࡢ࡜ࡇࡍࡇ㉳

⊩ᩥ⏝ᘬ
┘⨾௦႐⏣⛅࣭᫛ᩄ᳃㸪⦅㆟఍㐍᥎✲◊⾡Ꮫᅜ⡿
࡞ࡽࡉࡢᏛ⌮ᚰ▱ㄆࡿ࠼ኚࢆᴗᤵࠗヂ
㸬㸬S3㸪ᡣ᭩㊰኱໭㸪࠘ ᡓᣮࡿ
ヂ┘᫛ᩄ᳃ Ꮚ࣭ᩥ⏣ᯇ㸪࣮࢔࣮ࣝࣈ㸬㹒㸬㹈
ࢆᡭࡀ㊶ᐇ⫱ᩍ࡜Ꮫ⌮ᚰ▱ㄆࡿࢃኚࡀᴗᤵࠗ
㸬㸬S3㸪ᡣ᭩㊰኱໭㸪࠘ ࡁ࡜ࡪ⤖
㸬ᡣ᭩᫂㯪㸪࠘ 㐀๰ࡿࡼ࡟ࢀࡎࠗ⸅⏣ୖ
♫㸪ࠖ ⏝ά᭩⛉ᩍࡿࡅ࠾࡟⛉఍♫ࠕ⏨ᖾᕝྜྷ
ࢵࣈࢻࣥࣁᏛ⫱ᩍ⛉఍♫ 㸪ࠗ⦅఍Ꮫ⫱ᩍ㆑ㄆ఍
㸪᭩ᅗ἞᫂㸪࠘ 㸫㆑▱♏ᇶࡢ࡬ᗙど࠸ࡋ᪂㸫ࢡ
㸬㸬S3
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